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français
La caution doit présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'elle
estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande.
Notes
Note sous Cass. com., 6 juillet 2010, no 09-15671 : M. X c/ Caisse de crédit
mutuel de Riec-sur-Belon – F-P+B – Cassation CA Rennes, 24 avr. 2009 – Mme
Favre, prés. – Me Balat, Me Le Prado, av. Cass. 1re civ., 1er juillet 2010,
no 09-10364 : Consorts X c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes
Provence – F-P+B+I – Rejet pourvoi c/ CA Nîmes, 23 oct. 2008 – M. Bargue, prés.
– Me Blondel, SCP Bouzidi et Bouhanna, av.
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